







（Center for Universal Design NCSU）。この考え方を意識して授業づくりに取り入れること
が、ユニバーサルデザインの授業である。日本授業UD学会の桂は、授業のユニバーサルデザ
インとは「特別な支援が必要な子を含めて、通常学級の全員の子が、楽しく学び合い『わか
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